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JDie ittfl̂ w .©attiiom'e 6ef5t6ctt ba« ©fucf 




er am ©eptemBer 179a ttt in 
bem m bcr langflrafe Belegenen .^aitfe No. 
63 emd^tete (§(uBb bcr (5tni3l&eflefet au5 
^erfonen beö (^tU^ve 
ten «nb ^aufmannö f ©tanbeö. 
a. 
9liemnnb «u§ tiefen ©tinben fann t« bett 
€tub6 njcber burd) ©u6fcti:}>ttpn, nod^ butd^ bm 
5®eg ber Kalotte, aufgenomme« »erben, betr «n# 
ter funfjel^n a(t, ober unfähig ifl, ©^reiii! 
SOlttglieb bct ju werben» ^tt 
ber t>erf<mimleten ®efeßf(^aft jiiib bic O^ed^te un& 
föor^uge famtfic^er SD'litglteber ^teü^, fo (ange 
ein jeber bcrfetBen bie t»prgefd[)rie6enen @efc|? unb 
Orbnnngen ber ©efeßfc^aft beufead^tet; bal^era 
man Bep ber Söa^t emeö^anbibaten mc^t fo ttofef 
auf ben S^an^, a(6 t)ielme^r auf ben moralifd^m 
€feavactsr be||elkn 0^M|id^t ju nefjttKti 
% i S-
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bet ©Hebe« fatttt t>cv htt 
ttid^t Beflimmt tverben, hi^ einft ?D?aitgeI be6 
SRaumö, eine Skufur §u machen, n5t%igen itjkb» 
4-
©omol^t bie öttjef 0 fc^^w ©u6fcvi&trtett, aU 
öttd^ Junftig ttoc^ cinjubalottirenben ^Dlitglieber, 
(le m^gen am ^Cnfange, in ber ober am 
@nbe bcö J bic ^IPZitgltebfc^aft ge# 
tDitittCtt, Beja^kn bcn öofieti QSe^trag be6 laufen? 
fcen ^a^veö mit 5 3f^u&ef gangBaver ÜJiÄnjc, imb 
cotttinuiren bamit am ^rflen ©e^temScr; 
«ntcrfd^rci^en baö 0efe|6uc^, Befommen, gegc» 
Cvl^gung üon 20 ^o^)* gum l&eflen hex 2Crmen, 
ein gebrucfteö unb hto^ivtt^ (5;cetttplar ber 
«nb flatt fcet Quittung ü6er bie ^ejal^Iung beö 
SBe^trag^, ein öon einem 95orflel^er unterjeid^ne# 
te6 mit bemSiegef beö €tu6M öerfe^eneö gebrucfs 
teö (5intnttö^^iÖ€t, welc^cö alle erneuevt 
fijirb» 
5. 
t!)aS uon ben ?!0?ttgtiebeftt einfornmenbe 0eÄ 
ifl bei: ^(ufrecl^tljaKtung' beö €(u66^ erji)rbetltcl^c 
getviffe 5*onb, ba^er ifl jebeö neu aufgenommene 
iDtitglieb, feinen erf^en- iBe^trag nac^ gefc^el^cnec 
(5rn?5^lHng, unb 'febcö anbere SWitgneb, feine» 
jÄbr(tc|en SSe^trag 6et) bem 2(nfange eine^ jebe« 
@fftemkr, baö gegcn^ 
tvtoge 
njlittige ittnev!^al6 \)icr§e!^n itnb ba§ oBs 
ttjefenbe, iuner^alB t)ieic ^Boc^en, gu cntn(^fcett 
»er:pfl(c§tet; t>evfÄffl: nad) fi'uc^tbfem ̂ 6Jauf bicfct; 
ga^tutigö s i>ie]f SBod^en ^inburd), fuie 
febe 5Öod6c in ©träfe »on Einern 9^u6e{ gum 
^ejlert ber ^rmen, unb tütrb, tvenn n?eber 
ttag, iiorf) bie ©träfe f nac^ ÄBtauf bct'l^efiimtti? 
ten ^Tiflen pvomte erfegt iDerben, attgcfelen, 
tpenneö fliÜfdjijjeigcnb <mö berÖefeßf^aft getrete» 
fei>, uttb foCciTic^ au§. ber itfle ber ^Ölitglfeber ge^ 
fJrid^en. (^efe| «öirb Don bem S^age ber 
(gr^fmuig beö auf tie (BtiBfcfibrntm an^ 
«jenblbar, 
^ie ?D^i'et{)e ber gur ge^rigen ^«fÄmtttettfuttft 
blefer ©efeüfcfiaft erforberltc^en, mit Bequeme» 
gerÄumigeii äJleul^Icn öcrfel^e# 
«en ^2Bo|)nung, wirb aiiö bem Jpnb bed 
fcepritten» 
gn fb Jattge,, in lieBl^aBern 
ber lect/iire ein Befonbereö 
bett (ctttn^/bereifen fie fic^ an bem unter bem tnit« 
Kern 5enf!erfciler bei grogen ©aal^%6eftnbnd;eii; 
mit grnnem Stille Beiegten äifc^e. ßü beten ßeitt 
t>erttei$ unb Ünterf^altung, foSen allerlei %vten. 
auöl4nbifd)er unb einf^etthifiä^ergeitungen, ̂ Bod^en» 
ober ^nklltgen^j^lBf^tter unb ^ourn& ̂  aud) nac^ 
^dt Htjb Umflanbe ©erfi^iebene 6rauc|&aiJe ^öc^et; 
mi^ef^aft a^srben, f 
- 5( 3 8-
8^ 
^lefc geitutigeit, 5öoc^en^ober Sntelligcnjs 
®4tter, Journale unb ^ud^er, fk mögen noc^ 
<i«f bem liegen, obet? Bereit^ in bcm bögu 
Befiimmtctt ©rfjranfen öerfd^teffen fe^it ( § 50. a.)^ 
Jönnen aud^ au^et!^ai6 bem iefejimmeif im 
^aufe gefefen werben, jebodf) bög baöjentge ^iU 
glieb, mtd^eö ein ^eitutigö jf 5öod^en? ober ^ntet? 
iigen^ f ^(att, lefetifd^ 
genommen,' ober tJon einem SSor^el^er auö bem 
©d^ranfen empfangen §at, fd^nlbig feyn foU, bafü 
felBc tm erflen ^aU fo gteid^ nac^ gefdje^ener 
S)ttvrf}refnn9 ober ^urd^fic^t lieber auf ben im iefes 
gtmmer hcfitiblidjm ^ifd^ gu tegen, «nb im anbern 
J5aE, einem ber SSorfle^er eigenl^Snbtg tüieberum 
aljjuneferji» 5"^ geitungt? # ^oc|en ̂  obejf 
SnteUigen^ s ^latt, Journal ober S3uc^, baö in 
einem anbern, aB im iefejimmer, gefunben wirb, 
fcerfattt b<r|ßnige, ber e^, nad^^njeige ber 
/bicner, weld^e barauf aufmerffam ju fep, bie 
5(ntveifmig erf?a!ten, bortf^in getragen, ober bcic 
€ö auö bem @d^ranfen erhalten, mab nic^t eigen;^ 
l^Änbig einem SJpi^e^er wieber gugef^eWt fjat, fon# 
icrn irgenbwp liegen lafien, in eine ©träfe i)ott 
©inem SKu6et ^urd^auö ttnb 6e^ tt>iüfu^rlid>er 
©träfe t|l öcrfcotl^en^ trgenb ein ©tüä ber 
lecture mit pd) ^aufe ju nehmen* 
9* > 
3«ttt 32ttöcvtrci& ber ©efelDffd^aft foß eine 
^SiHarb/^feK gel^alten, «nb |u beren Uiitcrl^af# 
im 
• . = f . 
tutt^ bie Marlies Oelber angetvatifet njevbett» 
finb folgetibe ^^crfugungcu gu Bemew 
fett, «nb im ^^iüavb|immer ^eforibevö ju afft^itertt 
/ \ 
a) .^avttett^ ©bei? ^BiHa^bgelb tnuf öo» 
^ bcm0pieIenbett{m5Se#pnbeö5!??arqueutfö, 
in ben baju tJerfc^Iojfenen ^vtflen obct 
fe gefegt, unb nac^ iJrtnncvun^ beö 
C|ueurö , taö erfle tna^I ht\) s OluBel, ba^ 
|n?et)te mafef U\) 5 unb baö britte 
tnaljl he\) (Strafe ber ganglid^en 2(u0fd^tiegun^ 
fluö ber ©efeUfc§aft, titc§t fd^iilbig QcUkhm 
tt)erbett. 
h) «rf!e eingeflof ene inö etn«e 
neu lUerjogenen tt)ii^b 5 9iube(, fnt^ 
'l))^ct)te 4pc^ 3 Olu&ei, iini? fut jebeö bev foU 
gcnbcn löc^cic 2 fRnkl; ferner ffir ein lod^ 
im it^tfd^irm 50 60p ; fär ein ger^rod^enc^ 
Qaeue 29^&l» unb fur eine jcr^rod^ene SÖlafff 
50 Don bem, tvel(cl;er ben ©c^abcn »er# 
e) ^illarbjimmer baff fein anbcreö ii^f, 
aB tvaa äur ^ißarbtafel gefröret, gebulbet 
ö?erben^ 
d) ^le $Bitobtafet ^ann burd^ feine angefatt^e# 
ne^^artie Belegt imb baburd^ anbern @^)ie(^ 
luftigen entzogen werben; eöen fo n?enig bör# 
fen bie ä la guerre ®|)teler ben anbem ^if^ 
tavb?©yielern «ad^fleljen/ fpttbern l^al^en im^ 
4 meic 
ftier bcti ^öenn jtc^ bernna^ eine 
Oefettfdjaft ju bem <5tj!eren ^eftubet, fo mu§ 
felBiger *i?oti ben ^artte# Spielern baö '̂ iU 
larb gletd^ nad) ^oUeiibung ber ^Partie ol^ne 
SBicbevrebe ki; ©tv«fe t>ott 2 IKuki 
la^eit «werben. 
e) 5)fe Stare fiiv bie ff! fot^enbe: 
(Sine Partie ^ blanche hßet hz\) 3^age s 
kl) lt(^t 3 €o|>* 
— — a'ier 2(rten SaramBoIc hep ^age 
5 Sop., iic()t 7 €op, 
^ — $(fperro be\) ^age 3 
het} lid)t 5 €op. 
3ebev it« a ia guerre '2 €0^4. 
hp licf;t 3 
10^ 
tet (5(uB6j? ©efellf^iaft ifr jebe^ (Jomme^ 
©prel cviaiiht, bögegen finb alle ^agitrb^ ©piefe 
in biefer (Befeßfd^aft untetfii^t» ifi ba|)er nie^ 
manbcn, unter a^elc^em ^ürmanbe eö aud) fep, 
erlaufet, ftd) bamit afe^uge&cn, ^et; ©träfe ber 
^Cu^featottimmg» 
in 
baö garten #0elb eine t>on ben ^aupt^ 
^uiBunften beö (5üiB6d auömac^t; fo i)er|^eJjt fic^0 
von fe(6|l, ba§ fel6igeei?on ben fpielcnben^erfo# 
uen richtig geliefert tverben muf. ©ofd>eniua($' 
tttiilfett bie harten, bie mit bem €luH'̂ ©iegef 
Sefiegett, geliefert ttjerben, aB |ebe§ 
ju feigen ^at, gleic^ 6ci>m drnipfange 
fccrfelöen, mit ^utcr. ganat>arer SOIunje fcejaijlet, 
unb bflö ©elb t>on bem ^itgliebe, tia(f;bcm het 
5(^forlerer Don ber Oitd)t!gfeit ber ©limine fic^ 
iiBcrjeögt l^at, in bic if^m |jt5fcntirte t^erfdjlofene 
^u^fe gelegt werben, "^crjemge, ber beffeti 
ii)eigert, ober gar ben tH&forberer beö garten# 
®^ibeö mit l^arten Korten, unanflanbigen Dro^ 
j^itngen, ober fonfl auf eine miberc 2(rt &eteibtgcf, 
ijerfaÜt tn eine ©träfe i3on 5 SRuM. @efd)ie^e| 
a&er fofd^eö gu mef^reren malzten V)on bemfetOen 
£!}?itgjiebe, fo fe^t berfeltc fid; ber ©efa^2T au$/ 
«u^gefd^lopn 3U werben» 
I2, 
5Earenb ben^&ffen, 0?ebouten unb Soncerten^ 
barf in bem IBaÜ^unb €oncert?©aßrey fo wie 
in0!miftige in bem &efonbern©))eifefaate, wÄ^renb 
bem ©peifen, i^ein %ohaä geraud^t werben» %u^ 
muf wdl^rettb ben Soncerten, ©ttEc ln ber ©efeüf 
fd^aft ^errfc^en, bamit bie 2{ufmerlfam!eit bev 
guljßrer ntd}t gefl5rt werbe» 2>a^ero ift aße<J 
^in # unb ^erlaufen u'nb. Kantet ©e^jlaubere 
wSrenb ber ^«ftc auöbru(fHci^ öerlboten» ^urbe 
jemanb vbiefem atten gmvieber j^önbetn, fo ifl tt 
baö erflemrtl eon ben ^orfle^ern jured^t ju weifen, 




13. ' • • 
^le €oncerte, 3U ixjetc^eti aud; Damen unö 
^renibe, of^ne 'Billette ^utritt J^a6en, «jertjen 
t?em &iMh 
I 
%\xä^ tt>k& ju fcen Odilen unb SKebouten, tvcTd^g 
Ä(^t 3^.age tjorijct burc^ einen ^(nfc^Icigö^^^ettel 
«n^efunbtgt tverbeti, fem Entr^e &etb 
fonbern/j^beö ?0lit{^Heb ifann mit ^nsoen 25amen gtt 
felBigen ftep ftd^ cin^nben, jcbed) mu§ eö fo n>oljl 
fuv fi<^, aU fh feine ein^ufö^re^tben .Tanten fiitr 
jeb€ befonbe^!§ mit Entreo SSillettc, njeld^e beif 
©f^vvei^et an betr ^^äte cm^fSngt, unb o^nc 
mtd)e fci^kd^tetbing^ niematib, n?ebcr €^apcait 
Hoc^ 3)ai;ne cingefa^en t»iyb, öerfei^en fe^n» 
fe ®iÜette empfangt cd Stageö t>pr^er S)'loifgen§ 
Don 9 12 unb Slac^nittagö t>on s-6i^ 4 
©on ben auf bem ©efeÜfd^aftös^aufe, 
unb jiuat jebeö Öon i^m i)erl(angtc SSillet auf feis 
öen iJlafemctt au^brMUc^ gej^cHu 
tu 
^ittc jfbe ^ame lann auf €cncette, 
te^KIe unb ^ebouten be^ ^luhhä geführt merben; 
tagegcn wirb allen .Cammer j; unb ;j)ienfl s ^^b;? 
djcnö, wie aud^ ßffentHdr Berichtigten 
^erfouen ber äutritt fd)rec '̂terbin90 unterfagt«, 
©olite eine fo(d)e ^erfon t)on einem £D?itgOebe, 
ttjie c0 jeboc^ filier »on feinem ju ijermutl^en ifl. 
jcbetttto^ cingefäfjrt n^crben, fo (>at &a6 5Dtitgtie& 
bte @trafe ber ottienmg ^nvoivtt,. unb 
bie ^erfott wirb fpgicid} kp i^rem ©ntvitt 
tt?iefen^ 
16. 
^amit fotc^c ^erfoitetr ctttbcdPt mtb ah^mU^ 
fen werben fönnen, wetd^e of^ne ^efugiit^ 
qiürt auf ben CKebouten fid) eingefunbcn i^a&en^ 
fo i(l jfbe SSHaöfe öerbutiben auf Serlai^cti bei' 
^orjlel^cr, fid) ge^en fie ^u bema^quiren, unb 
biefc bagegen öer^flic^tet, bie ^ wena ße 
lur ©efeüfd^aft gc^6rt, ttic§t |u i^erratf^ett» 
.17-
^uf bctt ^Baöett «nb Olcboufen ifl folgcnt^p 
J^anjorbnung ju 6eo6acl^ten unb an 93all unb CRei 
freuten Slag^n ^ffentlic^ im Stanjfaatc au^jufe^ctt» 
a) bem ©df^fagc 6 U^r wirb, wenti btc 
I atiwefcnbe ©efellfc^aft ^al^lreicl^ gcttug tjl, 
ber ober bie O^eboute er6fnet. S^ ben 
ffWet) crflen 0tunbeh i>pn 6 h\^ 8 U^r n?er^ 
ben ^otonoifen; üon 8 i&iö ^alb lo 
2(ng(oifett; in ber übrigen ßeit ber ©tunbc 
l&iö lo U^r SD^enuettett; üon lo Btö ii U^r 
Ouabrillen; t>on nfciö I2U^r ^otonoifen; 
t)ott 12 Biö 1 U^r ^ngtoifen, unbt>ott 16id 
. 2 U^r ^oJottoifen getankt. Um a U^r 1^6rt 
bic äJlujjc auf, tinb ber ?BaK feine @nb# 
fc^aft errcid^t» fö«ri«ttf einer ©tunbc 
tt)ir> 
ivirb ftffemflp tjurd) eine ^vom^ete Be^atnu 
gemöd)t. ahet bie 2(ng(o{fen angelten, 
irirb gtvci)nia{, in einem gtvifd^enraiim ion 
einer ^ ©tunbc, in bie 5ttom^ete geflogen» 
l>) S)ie|enigen ^erfcnen, tvetcT^e ttid)t mittönjen^ 
Btei&eu in fpfdjev ©nifernung fle(2en, bö§ bie 
S^anjenbeii leine^njegeö gel^inbert n?erben«, 
Sitemanb bcttf in ©tiefein tankenJBe^ z 
IKui&et 0tfäfe^ 
e) ben jtvo esfflett ^Stunbcn fann ttnr 
tioife en ©nit getankt werJjen; in ben ixhtU 
0en biefem Spange getvtbnKten ©tnnben ahet, 
ivtnn fie mit anbern ^tten ^oionoifen en 
IRonbc a^wed^feln, jetiod^ ba^ jie nicftt 
gieic^ getanjt ttjetben» S)ti %tt bet ^ola 
itoife, n?elc^e getankt werben foü, Befiimmt 
, berjentge, ber jum na£|(|fn^ovtatt|e auf^ 
genommett 
^iejemgctt StÄn^er, weldje^ngtoifen tanjen 
tDotlcn, fc^j5€i6en, fo b(i(be fie jum^aÜe{om# 
men, auf dn^m im SMen^immcr 6efinWfe 
^en ba5U ll^ingelegten^ogen; i^re 9löl^meti 
<iuf, unb temerlen jualei^ bie mU 
<^e fte gu tÄtt^en nsimfc^en. ©obßlb bic 
S^rom^etc |mn erflenmat jur yn^toifeatJeri? 
t'iYt, nictben ficl^ aHe gu^teid^/ fcei) bem bas 
fd6fl befftblid^eu Sor^e^ci diejenigen, 
gtt fBortans^n öngege&en, fpofeti 
5uf5vbcrjl b«r«m,r in tt>el(Jer Orb? 
riR«5 
Rung jebev >t)oti i^iien für beit 
fBortvin^ 6e?6mmt, ober Röd) ber 2)aucr be§ 
^alleö Befonimen fann, ©oBatb Die ^or^i 
t^njer gefoofet ^rt6cn, (oofen bie übrigen, 
itjeMjc aucC) i'nglötfe tanken n?cÖ[eti, im 
^t^ie 5u brcpen aufeinanbev fo{genben 2(n5 
gum Uriterfd^iebc fitib btefc (e|tern 
ioofe rot%, grfm unb gel6: baö tot^e gut 
crflen, baö grötie |ur 5ß?ei)ten unb ba^ 
|ur britten 2(ngtotfe* ^firbcn in bev &e# 
fiimmten ©tunbe nirf^t brct; ^(ngloifen 
tÄtijt; fo gilt ba^ gei6e iooö nod) fär bie 
er|!e ^ngbife, bie in ber fxjJgenbm 511 
^Iciifen &e(!immten @tunbe getankt tt?ii:bir 
feetm biefe mvten, toiehet 
eine ^ @tunbc öorl^ci^ bic aufö neue 
pi (oofen, burc^ ben $tfom|wfenfci^aÜ ei»# 
gflabetu fBe^m ioofen öerfil^tt ber 3Sor^ 
fieser fofgenbergefladt: (5r ruft jeben Satijs 
ger, nad; ber 3ilei^s, tvte er flc^ aufgefd^rie# 
len i^at, a&, la^t fel&igen bie Stummem 3a 
treten ^tngloifen sielten, unb tcmerft he\f 
feinem Slameu bie 9?ummern, welche et 
geaoge« 6at. 
c) ©oBafb bad loofen geenbigt i'|!, «nb jum 
3t\)e9tenmai in bie $j;rcm|>ete gejtoffen mirb, 
tie^jinen bie Sl^njer i^re b«rc^^ loo0 t^nett 
litgefaUene mit ben D'liimmertt, weiche fi'c 
gebogen i^fl6en, auf C^cr ©lefe beö ^ansfaafä 
fcemerften ^la|en ein unb fat^gen ben Sianj 
in |Te^ ^9 einemIKttkl^traf«^ 
• 
14 === 
fo kngc anö^alten mu§en, Bi'ö er üon aUeit 
jl^^n^ern fetner ^oKonne burci^gctanjt iinb 
t)501i3 gecnfcigt t^orfcen» 
Q Sf^ ©cfefiffc^aft ^ai^ixeid), fo ttjtrb in 4 
€o(onnen getm^^ty iinb jmar in [eber tiur 
14 ^aar. ^ie 4 Kolonnen' jtnb im 
faat genau &e5eic{)net 33ie SZummern i» 15. 
29 iittb 43 6emerfett bie ber ^Sortan* 
§er, .ttjeld^e 311 gleicl^er geit in i^ren Solon«^ 
tten ben Sltinj anfangen, ^enn btc iejte 
Kolonne nid)t i?oüfldnbig wirb, fo ][)a6en bic 
SJor^er Arrangements gu treffen, noclc^c 
bie ä&njer fid) gefallen laffen muffen. 
, g) ©in jeber muß bie i?ott il^m gezogene Stummer 
^orae am ^nopf feinet 6 i^^ngen, unb 
bamtt auf Die tie^mUd^e auf ber Stiele Sejeid^# 
nete Stummer jid^ flellen» (Sr barf feine an« 
ber€ Plummer, bie i^m nid)t butd)ö ieoö jtt 
S^lieil gewerben, auf ber ©iele einuel^men^ 
5Ber baö erfiere unterlagt, ünb bem anbern 
gu tt)ieber f^anbclt, »erfSöt in eine ©träfe 
von 5 9?ul)el«. 
Ii) Sliemanb barf in eine anbere €olottne '̂ ins 
ein tansen, bep 5 Sf^u&el ©träfe. 
I) ©tt jeber mu^ feine ^anj^SZummer Bep i 
SKuBel ©träfe gleid^ nad& üoHenbetem ^anjc 
lern iöerpefeer eigenfednbig a&gefcen. 
k) SHte* 
k) 0ltemrtttb batf f«i«c Slumtner an eitten <stw 
feent geben, t>ert«ufc§cn, 5 fKu^cI 
©träfe» 
1) ©oBatb tnel^r licBl^aBet für Quabdffen fca 
tvdren, «lö fm 5(ng(oifen; fo^ muffen auc^ 
jene ffatt fttiben. ©in& meutere 2(rten tet 
duabnllen gum ^fuffujjren iu ft 
«ntfd^citet iooö. 
m) gtt einet untct ^i'et ^erfonen öeraSrebeteti 
ÖuabViÜie, tarf fi'c^ «iemanb gubrSngen hep 
5 3fluM ©träfe; fuQt fid)^ übet^ ba0 g» 
einer nod^ md^t Gefeiten ÖuafertUe, gut 
gleid^ ftd) (!cUett, unter wetc^en einer u6er# 
fom|)let wirb; fp entfc^eibct unter felöige» 
ba0 ioo$, 
m) ^ie «uf ber ^i'ete beö 3!anjfaated gema^tten 
©terne, Bejeid^nen He ^(5]|c, auf tt?eic^ett 
Oua&rille wirb. Quabritten, mU 
um biefe ©terne formirt finb, Uttß 
nen md^t flatt ffnben, weil fie ben «nberti 
ben SLftnj s Oiaum Verengen. S^iejemgen «Ifo, 
ttjec^e btefem SSerl&otl^e gutDieber^ bennod^ 
Itüifd^en ben ©ternen, Ouabrißen tange«, 
ft'nb, ein jetnoeber ß^aj^eau in eine ©träfe 
»on 5 SKubel herfallen. 
o) ^epmSÄnjcn ber ^olonotfen Tafen bie 
fieser einen marquirten ©t«|?l für biejenigc 
^«mf fe|en,f bie jum nßd^(?eji SSortan^e auf# 
gen»mmm 
genommen tf!» fte iftt öot^l&ci'̂ c^^enbeti 
Spange Gegriffen, unb ifann affo biefen 
|tic|t zeitig ^jerfSnlit^ einnehmen, fo 6elegt 
inbc^en if;>r €*^apeau mit einem ©c^tiupf« 
tüd) ober anber« 
p) ^ctitjO^orfiel^er tflö ©träfe i?ott 5 tRht. 
nid)t cvlau^t, \?or bem, bie ^Cngtoife an# 
nonderenben, crf^en S^rompeten ©äjaOC, 
bei: bte 33ortÄnger, noc^ bte u6rtgen 3^Än^ 
gev tl^rc loofe einjehi gießen gu lagen, ob€r 
ben eitlen r 95erbr«§ beä anbern, auf 
irgenb eine avt ju ^eguufligen^ 
q) ©ie 5eftfe|utt3 unb (Jntfd^eibung nffer ^Wu 
vien burd^ Umflanbe ftd| ereugnenben Bcfonbern 
bie ftd) alfo nid^t kflimmt angeben 
lagen, njtrb bev Sin|td)t unb ty^utontÄt bev* 
i^iHig i{&evia|en. 
Ig. 
3n fe lasge bte ©efefffcfiaft tto^ mit deinem 
$efonbern @peife?©aat ^»erfei^en tfl, 'Jann «« 
^aß ? un& ^eboutcn Staaen nur faire ^üc&e ttt 
fcett OleBen|immern §nm ©peifen gereicht ti)erben; 
an gett)6|)n][t£l^en s ^agen akr, n?irb beö 
^6enbö um 8 nadj ber feer 2lnn)efenbeti 
ein 8^ »armen ©^jeifen gebecEt, unb um 
l^alB 9 U()r werben bxe ©petfen aufgetragen, 
^ermitfelft einer .^anbgtocfe, bte um 8 Üf;r burc^ . 
alle Öefeflfc^aft getautet wb / tt?erf 
kn lie SO^itglieber rtuf bie^ifd;|eir mtfmtrffam 
gcmac^t^ 
gemftd^t, uttb ht\) het um g njte&erl^ofeitt# 
liä) erfotgtcn Uutung tiefer @lo(fe^ miä)C anzeigt 
fcag&ie ^peifett auf^^etmgen worbeti, ennnert, 5uie 
^afe( ätt ge^ett» SSer »erfpdtet, barf fjc§ 
titelt 6e£fagen, &a0 er entroeber nid^tö üor fid) ge» 
ftinbeH/ oDer tiid^t gehörig mit ©|jeife« iefeient 
t»or&en» S)a0 ^efeg^n bcr ^(a|e gum öorauö^ 
barf, jur 93crptung aller barau6 erroacT^fentjeti 
Unor&nungcn, l&e^ ©träfe eineö 9flu6eB ttid)t flatt 
ftnben, fonbern Jeber fe§t ficl^ ^ur ^afel, wo eö 
i^m l^elieBt, unb eö n?irb tl^m aUe^, njaö er forc 
bert;. akr nid^t ol^ne ^ejaf^lung gereid^t. k>ie 
ßal^iuttß gefd)ie^et att benfel&en ®ebientett, bev 
etwas reicht, für ba^ @ffen a6er attben Oecononn 
(Bs mu^ fic^ aifo niematib ijerbdegen kgem, wetm 
t>er 53ebiente fic^ öor erl^altener ^efriebigung tveia 
gm, i^n mit bem ^Serlcingtcn 511 Bebienen. 
balb jeinanb bcitvieber ^anbelt, t?erfi^Üt er in i^tra# 
fe s?pn einem ^ 
^ univ. TaN, 
_  _  . • \ ' .  - • .  j a a ü j g j . -  n n  i  |  • m l i i i i t »  
Ii?«-
^et) ber S^afet ijl jebwebem Liener fein 6efon# 
terer ^fa| ober QSejfrf gur 2(ufn)artmig angemia« 
fett ; Don weld^em er fjd^ nic§t <mber«^/ alö «penti 
einer ber SOTitglieber, ble in biefem ^^e^irf bec 
Safel ^Ia| genommen f;a6en, t^m 3ur\Öer6e^^o# 
lung einer ©adfje ben 2luftrag gie&t. entferne« 
tarf, ol;ne bajatr öcrantmortlic^ jn iverben. Um 
nun n?iffen, »efc^er Liener in biefem ober je# 
nem ^ejir^ ber S^afel bie 2tufwartiiug (jat; fo ift 
jeber 2)iener mit etuer Plummer ijerfe^en, bie ev 
wentgflenö fo Jange alö bie /Jafet tvä^vet, am; 
^ ÄPpf# 
18 : • 
^tnopflod^ feineö [Ro(fd tvögett tnuf, unb eine 
IRummcr I^Ängt an bem tn ic&em §utr 
2(uft»«iPtung augetiöiefenen Beftnbltc^en 2(iw 
leu^ter oben: an einem anbcrn mevHici^en ©egenf? 
flanbe«. fann ba^er fcincv ber ^^ttglieber, 
ber m einem ^e3irf ber Stafct genommen, 
einen Liener, bem ein anberer jut %nf^ 
»artung angettiefen ift, §u feiner IBebienung unb 
2(ufn>at:tun3 öerBieben, am tt>eni^j!eti a6ei: barf 
jemanb, ber nid^t ber Stafel ^ia| genommen 
|at, ©erlangen, baö er tjon einem Be^ ber Stafet 
angejlellten Liener w^renb berfelöen Bebient n?crbe, 
weit fold^eö }tt Unorbnungen ^nlag gieBt«. 
20» 
2(tte öon SÖleul^ren ober ©ef^fen, &ie 
ein ÜDlitglieb jerBrid^t, ober öerbirBt, muf eö fot 
Qkiä) an ben Oeconom Bejahten, bamit eö nidf^t 
%et Safe jur lajl fatte» 
sr» 
' mel^rerer 55eqnemticl^£eit njerben StoBad^/ 
0etrancife, n?ic flud^ ©peifen, in BeiieBigen ^or:? 
tionen gereid^U 2(uf biefe ilrt, fann ein jebeö 
iD^itgtieb für Baare nac^ ©efaÜen Be^ 
bient ttJerben. 2(uf alleö tt)irb i)on ben SSorflej^ern 
?ine nad^ ^ext unb Um/l^nben Qehü^tt\<^c iax& 
^(efe|t, weld^e ^a;re eineö jeben ?D^itglteb^ 
Slac^ric^t unb ^Sifferifcöaft SflFenttid^ angefd^Iagert 
mrb, nnb t^m tagiid^ i?pr 2(ugen liegt» 
23i. 
3«tn 95c|lßtt ber ©efeöffc^aft »ffb l?on tet^ 
^Sorfle^ern ein Oeconom angenommen. Diefer 
l^at bk ^tuffid^t u6et? bic ««b bie 
^ebienten. mug le|tefc jur SKeinigung ber 
gtmmer unb 9)Zeu&cIn an^aiten; bie ©Reifen unb 
in flernen Portionen gu reid^enben ©etmnfe, für 
gen?iffe mit ben 3Spr|^e^ern ^it öerakebenbc ^et? 
fe feefüvgen. ÖNt ^lled btefeö erhalt er eine fclrift« 
Uä)e Snfiruction S)on ben 23or|!e(jern«. 
23* 
gur Aufwartung fi'nb bie n^tl^tgen S3ebfente, 
atö ijorö erfle ein ©d;tt)ef|er/ unb i>iev iii>eve\)f 
^Sebiente »crurbnetj" I)iefe n?eröen öon ben f8or# 
fiebern angenommen unb entfa^en, unb a»ö bev 
0U&6? (Sajfe gelp^net unb gefleibet«. 
24. 
^in SDIi'tgneb l^at baö 9f?ed)t, ftd^ an febem 
^age, Don 10 U^r ^ofgenö, hiß 12 2(6enbö 
in ben ©efeüfc^aftöjimmern bes ein^u '̂n# 
ben unb aufjul^alten. ^Rm fVnb ^ievöon auöge^ 
ttommen, bte ©tunben be^ ©otteöbi'cnfleö i&iö 11 
U^r 9Sor? imb t)on 2 hiß 4 SZac^mittagö; 
ju ivelc^en geiten ber ©c§n)ei|cr bie gimmcc 
i>erfc^{o§en Ijalten mitf • Um a&er auc^ bie WtiU 
glieber bi'efer @efeffrd)aft, bi'c uBrigenö t)o.n bet 
©d^icflic^feit unb 9?ot^n?enbi'gfeif iiefer ^norb« 
»uns u&er^eigt (eJ$n werben, in 5(nfe^üiig i'jj^re^ 
SSetgtiugettö ttid^t ju fc]^r '€m5Ufdf)ta<ifcn, fo i(t 
3« gteid^ev geit genehmiget wot&en,^&a^, wenn \<i 
einige TOcgliebcr juweilen bafelbfl it6er bfe öofgej« 
taö tfl, u6er la Uf^rt^Sen&ö, an 
ben gew^l^ntid^elj, unb übet a U^v SDZorgcnö an ben 
Sööö unbOtebouten^agen, he\) einanber 6{ei6en 
fBergnugen f^nben, eö tl^nen, jebot^ «nter fdnet 
«nbern SSebingung, er(au6t fe^n foU, atö ba^ ein 
jeber fi^r ben t&ngern Sfuffent^ält einer ganzen 
©tunbe, wetd^e ©tunbe jebo^ aBbann, wann 6ei; 
bec Entfernung 'mcfer atö bie Reffte öerflric^en, 
für i?oÜ §u red^nen tjl, einen fRukl, unb fiir jebe 
tiad^folgenbe ©tunbc baö 2?p}j|jette gur ^rmen 
^afe erlege. 
Sf. 
jebem S!age fann $n SfKittage auf bem 
€tul&6s^Ättfe gefpeigt werben, wenn bie ^iu 
glieber mit bem Deconom u&erein^ommen; am 
JÖienflage jeber ^oc^e akrwirb gew6^nltd)e ?(JJit^ 
tagö jlafel für biejenigen SCflitgHeber bafel6|i ge# 
Ratten, »eld^c ^^benbö i?or(^er, ober l^öd^flenö 
fru|j ^orgenö barauf auf einem baju au^geJegten 
fBogen I ii^ unterzeichnet l^«6en, bamit ber Deco^ 
tiom barnad^ feine ifnorbnungen machen fann» 
^Derjenige, weld^er jic^ nic§t gefe^rig unterseic^net 
^at, tfl ber ©ifcretion be^ Oeconom unterworfen, 
er i^m ©peife reichen fann «nb wilU 
26, 
^cr ^ienflag in ieber 38pc§e ift atjc§^ aI^ ber 
in 
in Devfd^iefeetten ülcfÄtlottett fut* bie ÜOlitgti'e&cr Sc« 
quemfle feflfufe|ett, an tt?elcl^em bie (Segens 
wo unau^fd)tieg{tc^ famtltd^cr, bod^ 
M ön^ften bev ^KttgUcber tvotljtvenbig 
tt?tr&, an tiefem ^age u&ei* baö bcr 
©efeüfc^aft, alö ^cr^cgerung ber @efe|c, tvoburc^ 
bie tuib ber ©tanj ber ©cfeUfd^aft 6ef6rbcrt, 
ben fÜlangetn «nb 5el()tevn berfe(6en (hingegen ah 
gef^ctfen tt>erbcn Hunnen, ^erati^fd^kgungcn ge# 
|alten, bie 5Ba^len ber jur 2luftta^mc fid) etwa 
gemelbeten €anbib«tcn t>orgenomttien, mtb oecof 
nomifd^e S3er6ej|ermigen in S^orfd^lag gekad^t 
werben* tj(n biefem Sage öevfammlet fid^ bic @e# 
feÜfd^aft um 3 U^r, brtmit bie @efd^&fte, bic um 
4 U^r t()ren 'Snfang nehmen, burc^ seitigc ^een^ 
tißutjß bie 2lhttbv>ergmißungen md^t lurjen, 
mrb ^ur ^rl^attung ber ^urbe unb be^ Öfanjed 
ber @efe(lfd[mft erwartet, ba^ fte ftd^ «n biefem 
Stage $al^tra4 einftn^e/ unb ba0 mcmanb olf^ne 
er^ebiii^e Urfad^en tvegWeiJbe. 
27. 
5Öan% ber (Eintritt ber ?Dlitglicber butd^ be» 
5[Beg ber ©u6fcri))tton gefc^lojfen »orben^ fo fftt^ 
bet bie ^ufnaf^me eineö SOlitgitebeö nid^t anberd 
olö burd[)6 äSatottieren j^att» 2>ie ^ufnal^me gc* 
fc§ief^et forgenberma^en: 2Öann ii'd^ ^crfonen ^'ns 
ben, bie gegen ein, ober baö anbete SJlitgtieb eitt 
^Sertangen Rufern/ in bic <15efeÜfd[j[aft ju treten ; 
fo benaä;rid^tiget baö ^itglieb bat)on einem ber 
^Jorfleber» ©iefer jeid^net ben ^al^mcn bed 
S!}titgliebe0 fowo^J/ ber i?orgef(|lagncn 'jyer# 
fd B 
fb«, ftuf einSSIab Rapier, unb l&gt fel6tgeö an ber 
an bcr 5Banb 6eftnbnd)€n ^afet &efefli^en, roorati 
cö acl[)t ^agc Heilet, bamit bic ^itgüeber baDoti 
tvÄ^renb biefer geit knac^nd^tiget werben. fKad^ 
5Ser(«uf ber ad^t^agc tt>irb u6er fe(6tv^en Bafottirt, 
Jvojtt ber 2)icnjlag einer jeben 5Boc§e nad) 
fiabe beö öor^ergefeenbeu 0efe|eö, feflgefeft ifl» 
2)a6 53alotttrcn feI6(l gefd^ie^t SZadjmittagö um 
4U^r, unb Eann^ fo nsie ciUc ttoid^tige ^eratl^^ 
fd^la^ttttgen, md^t gefc^c^ctt/ n?enn weniger ben 
guttf^ig ̂ itgliebcr gegenwärtig finb. giir 
ctne6 jeben Äanbibaten X\d\t ein ^orflef^er au6 
einem a&gftljjeilten ^eutef^ worinne in ber einen 
2(6t^eilun9 runbc, unb in ber anbern brei)e(figte 
585tfe iiegen, an jeben ber ^itgUeber einen runbett 
unb einen ecfigten an^. S)ic runben 25aUe 
Bcnjilßgen bic ^(ufna^me beö ^anbibaten, bic 
eifigten l^ingegen öerneinen fie» SSon biefen burd^ 
ten ^8ovfte^£V au^getj^eilten ^aüfen, werfen bie 
SDflitgfieber i|i|enb nad^ ber O^eil^e einen berfeKBen, 
je nad^bem fie i^re ©timme jur tjfufnaljme beö 
^anbibatcn ge6en wollen ober nidjt, in einen gwey^ 
ten ?532UteK, ben ein anberer ^orflef^^er bem erfreu 
gfeid^ tiad^tragt, unb ben übrigen ober bUnbett 
85aOf in einen brittettgleid^faBiJonetnemSJorfleliet; 
^rÄfentirten 9^öcf; bergeflalt gefc^e^enetr 
?8aiotticruttg, werben bie SBa^^Müe öon ben 
f8er(lel^ertt auö bem gwe^ten Beutel Qefd)üttet 
mb nad^gej&i^tt. fobann, ba^ jwe^ 
2)rittfjetie runbe unb ein ^rittl^eit edfigte 35aKe 
in bem Beutel i&efinbltd^ gewefen; fo i(l bie 2fuff 
ttafeme .beö ^anbibatm Unter 
S>vitf 
. ^ 
S)ntt]^cile tunb?K IBÄßc a&ev, fannbcir^Sorgefd^t«!? 
gene mc§t guv ©efellfc^aft «ömittirct wcr&en. 
28» 
ijl ntd^t etlau&t, ein SJlitglteb ber 
©efeÜfd)aft, einem ofcet met^vmn anbern, jum 
obet 9Zad)t^e{( be^lenigcn, u6cif vu^lc^cti 
babttirt merbcn foU, bte ^aUe «Bforbere, obct 
nd)me, tt?enn (k if^tn angel^oti^eu wetben, unb 
(oiä)e fobann ^aufenwcife in bcn Beutel tvcrfe^. 
fonbcrn ein |ebeö 3!}litgüeb i|l ijeri^unben, feine 
Dom SBarftel^er erf^altene in bie i!)crfcl^iebcnett 
95euteltt feröfl einjuiverfen. ©oUte ein SDlitglieb 
ben 2(üf§une!2menbeti md^t fennen, ober fi'c^ nad^ 
il^m 3u erfunbigen nic^t geniigfim ©eicgen^eit ge? 
I:2a&t^a6en, fo ^anbelt er ebe(, unb b^v QSiÜigfeit 
gem^l, tt?enn er nid)t mit featottift ©icfe?35eife 
gu l^alottiren, ftnbet aud^ «6er äffe anbcre bur4 
(Stimmen f sS^e^rl^eit ber ^DlitgKieber ju entfdSieitf 
benbe ©egenji^nbc (fatt» 
SBtv einma!^! bur(^ö 55ötotttrctt Don ber ^uf«s 
ttal^mc auögefrf^loflTen worben tfl, imb »er als 
fD^itglieb burd^ manquirte ga^lung feinet 
d&enä3ei;tragös@elbeö iitjbber baburc^ Dernoirgtett 
©träfe, fid) felbft fiillfd^tDeigenb auö ber ©efell^ 
fcfjAft au0gefc§foj]en füll Don feinem 
bc innerhalb ^al^r unb Stag tvieber gum ^alotti# 
ren Dorgefd^lagen werben» 
^4 
30» 
5!)2it0ne&, baö am ba? 
ttid)t zugegen getvefen ; fann weber njieber bie in 
fetner ^bwefeni^dt gefd)e^ene ^fufna^me cineö 
gef4)riebenermaf en Sorgefd^Iagenen imb ^alottir^ 
teiT / ttod) tvieber bi'e buvd^ bei* ©timnien 
gemad^ten ^efc^luffe ber ©efeÜfc^öft, ©mvejibun? 
gett niad)en, üietmel^r mu§ eö mitbem, wjaö tti 
feiner Sf&wefcn^eit gefc^e^cn ifl, fci^lec^tcrbingö 
pfriebcn 
3T, 
^crfotien, bte in biefer ©ouDernemcnt^ ©tabt 
unb im lanbe biefeö @out>ernementö n)o][)n ober 
fe^ljaft finb, unb nfc^t ^um €(ub6 ^e|6ren, biir* 
fen t)oh ben ^OlitgOebern nid^t äIö @5|te jur 
feÜfd)aft geful^rt werben, n^eii i^ncn, tt»cnn (le im 
fibri^ett baj^ii quaUfictrt~ftnb, bie ^itgliebfd^aft 
gu gemtnnen, offen f^ef^t. S)artinter finb mitbes 
grifen aüe -Dffidereö ber lanbtruijpen, tt>ie aud^ 
Don ber forte, tveld^c i^iefeI6fl etnquartirt ftnb, 
ireil aud) i|)tten unbenommen ifl, für bie Seit iferer 
5(nwefettljeU al^ier, fOlitglieber beö gu 
«perben» 
^a^ittgcgen J^nnen öott bcn 5D?ttgIiebertt, 
)[id^ an get»5^nnc^en wie auc^ €oncert# 
S^igen, ofene ^iflet^, ^Inmelbung unb iBefüttimte 
mib an IBafU unb S^ebouten ^agen in &e^ 
fümmter^Äi^l ttiit 93t(Ietö it)afir.enb i^res 2Cuffent^-
aUj^iev «lö sur ©efellfd^oft gef%t 
tverbcn. 
njcfbcn, jebod^ baf baö hc\) ©träfe 
etuem IRii6el an bie'Htmen jebeöiiiafjl fein unb be$ 
s>on il^m eingefuljrten J^ewben Sla^men in bcrö 
^efucl^ud; eintrage: 
a) 2(lle jid^ auf lurje geit aOl^iev aaflbaltenbc^ 
benen tm Stulb6 öereintgten ©Itk&en ge« 
Irrige J'fembe ober Oleifenbe; 
b) %U€ Dfftctereö t)ott ber Jtotte unb ben ianbö 
truppen, bie in biefem (Spuöcrnetnent nid^t 
dnquartirt jtnb; unb 
c) %Ue in bcn ^reißflabten biefeö (^oufternes 
mentö wo^n? ober feg(;afte ^erfonen, bie 
ber SD^itgOcbfc^aft beö (5(u6ö fa^ig jnib.. ' 
^er t>on ben ?!}?ttgftebertt jemanben biefem 
(SJefefe §utt)iber a(ö ®aft einfu^jrt, fe|t nic^t nutr 
tiefen feinen ^reunb ber Un^6fiicl^feit auj?, gurudf 
gewiefen ju werben, fenbern tjerfattt auc^ fet&fl 
bafur tn eine ©träfe i?on 5 Slukl jum heften beif 
Slrmem 
32-
gnoan^i'g 9?tÖet^ f^nnen für g^rembe an emern 
jebcn IBall# «nb O^ebouten S^age i)on ben ?8ot# 
flei^ern, unb jtvar i?on einem {cbengive^, auög^e? 
ge&en werben, S|!l^eiit ein fSorflel^er tnel^rere au^^ 
fo »erfait er für jebe^ u&er bie kflitttmtega^lf auö# 
gegebene 5Sillet in eine ©träfe t>ou 25 IKu6eC 
^ 5 SS* 
einen at6©Äfl einfuhrt, 6e3«f)lt 
tilc^t nur ttÜeö tt>aö ^t\h^tx öcrje^rct, fonbern 
wiaf fid)'d aud) ^efaÜen lagen, für bie ©p^ielfd^uli? 
ben, bie (id) berfeK6e itt bev @efeEfd)aft gujielten 
fimnte, hi^ 5o^u6e^ §u flehen» ^Boferne a6er ber 
grembc gu forbern iihttc^ fo mu^ ber g'ii^rer für 
beffcti ^efnebtgung forgen, ber benn baö 9fled)t 
i^at, fein @elb ouf e6en bie 2(rt ciniuforbern, 
tt>ie ÄÖe anberc SJlitgneber«. 
34» 
fc^Oeit itt bem nic^t 
bulbet tverben; teer ftt^ al&er fotd^e mk^f imb 
MfaU md) ad^t ^ögen i^ep ben ^orfle^ern anges 
^e&en tvtrb, ber tnup baö ®eKb ouf (^rma^nung 
ber Jöorf!cl^er innedjal[6 14 ^agen entweber an 
feie QJorfle^er einbringen, ober an ben Jorberer 
BejÄli^len* Sl^ 3®^^«ng mit 2(Hauf biefer 
grifl nid^t geleijlet, fo forbern bie fBorj!e^er foid^c 
S>on bem@^ulbner cnttveber tnunblid), ober fc^rifts 
lic^; erfolgt fk a6er fobann aud^ ni(§t in &(i)t 3:!«* 
gen, entweber an bie 5Sorftefeer, ober an benjor# 
fcerer, ber barfiber bie ^(njctge ben iBorfle^crti 
geitig 511 mad^en ^at ; fo wirb ein folc^er ©d^utb^ 






obev QSeteibic^un^en 3tvif{f)ai jwei^en SQZit# 
gtiebern^ fnc^cii bte lÜrigsn baki? zugegen ^ewefes 
nett ^Jlitglieticic fD{d)e freunbfdjaftüd) gu idjlid^tm; 
fd^tugc bicfeö Littel fe^l, fo tätigen fie ben flreis 
tetiben ^artf^et)eti öti, jic^ §tt <5ntfrf)eibun^ tfere^ 
©t^eiteö @d^iebö f Oiici^ter §u 5öurbe 
bet QSektbigcr fid^ a6ev ber ber 0d)icb6^ 
CRtd)ter ntd)t imtei'jic^ett, ober ahet ftd) beiii 2Ciiö? 
fprud) berfelfeen ttic^t untevti^erfen; fo f^.ehet e$ 
bem ^eleibfgten fve^, feine Mhge (djtiftUd) mit 
Uttter5eid)ttuii3 fettteö OZa^menö bcn 95or|lel^eni 
ju uSergcBen, rndd^e foic^e ttvid^ frad)tb3 üer^ 
fud)tcr gutlid)eit gutig, unb nadjbetii 
gerö unb 93ef (agtenö Sla^men in ber 3n)ift^en,;;ett ati 
betrafelQei^eftet getwcfen, ber ganzen ©efeÖfc^aft 
pr ^rufung unb (^ntfd^eibung öorlefett+ ^^inbet 
(id^ at^bann, baf eine ber fireitenben ^artliet;ett 
Unrecht I^a6e, unb bein !23etetbigten bie burc^ 
bie ©djiebö t S^td|ter jueri^anntc ©eriugtf^uung 3U 
geben, fiä) geweigert l^dttc; fo wirb u6er. ifen aB 
einen @t5^reif ber 6ffcntne^cn 3f^uf^c unb atä eilte» 
fcurd^ ©d^iebösiKid^ter nid^t gum 33crfrag gu 
(^ingenben ?^lann, am ttcc^flfolgenben ^tenflage, 
mnattt ber ^ttDifdlenjeit nid^t itttnod^ ein Vertrag 
fiatt gefunben ^aben foIt'C> J&ft(ottirt/0I& er ttütfy 
länger tn bct ©efellfd^aft gebulbct tverben Jönne? 
^enn tvieber jemanb Äfagen cintaitfett, bte 
&t>tt fofd^er (5r]^e6lic^^eit finb, bag baburc^ btc 
@^re unb ber gute 3?uf ber ^njen (^efeüf(§aft 
gcMnJet «nb l&eleibigct t»irb> unb bie SSeretbi# 
gungctt ewfefeti finb; fo foll bet Q3eS%te 
'.^{nflanb gum '4uö&aipttfet:eii «ngef^lflgeu 
werfe eti» 
37^ • 
Unattf!i^ttbige, ben 2(bcl emc^. gefittcten ^DTett? 
fd&en Beleibig^tibe O^e&en unb kaltblütigen fmb Mi 
ttem ^ttgltcbc «ngeflraft |iigeflatten. 
finb alle S^ecfem^en, '^uf^te^ett, Irtc^erttc^mcxd^en 
tjnb Slei-jungen anberer SO'^itgfteber ^um 
fevnet ©efc^vep, ^feifett ober ©ingen, fbtüol^l 
Im ©ptc!, a(ö unb fo iveiter, dd 
mfä)xdü<^)f obctr bte betr Ü6ngcn P6renb, 
fterlbot^en«, 5Öer ba^gegen ^anbelt, ^a^lt 5 9lbl. 
©tvftfe an bie 2(rmem ^enn, wetc^ boci^ mä)t 
jtt ^jermutben ifl, i^^itglieb ein anbereö mit 
©d^impfwörtern fijÜtc beleibiget i^a^en, fo ifl bie 
©ticafe ba6 erfüe may jeljn 3^uM, furö 
fünf |tnb ^man^ig JKu6el, unb fiir^ britte 
ttta^l4ludfd^nefiiit9:au^ biefer ©efeÜfc^aft* t^uf 
eine tl^^tige ^anbankgung unb QScrgveifung a&ct: 
etfolgt fog(eici^ büö 2(u^fd)Hegen, unb einfoKc^ec 
g'nebett^^5rer> fann >nie tviebeif etnen gutritt gtt 
^ - 3S» . 
Smgteid^en finb aÖfe in einem t»o^telKgericl^tc# 
ten (Staate öct6ot^ene Uttf^eite;. fKehen unb^änb^ 
langen (;)iemit ben fÄnrtlic^en S!J?itgIiebertt be3 
ß(ub&0 unterfagt> <i(^a füib: @p5ttere^cn u6eic 
irgen^! einf^fHeligiPtt, itnl^eb«c|tfmiie u&cnr 
• ••  29 
(?)o«i?erttcmcnt, ober lUcr bi'e ^anbtuni^e« 
ber an beö @taateö 5®oI^lfaIirt arBeitcnben i>evp 
bienten i^tanbeö ^evfonen, alle fat^nfd;e unb 
anbere teleibigenbe 9Raifonetnentö zc* biefet 
93erorfcnung jiwieber ^anbelt, t)erfa(t baö erflc 
wal^t tu 5 SRu6e(, ba6 in lo 
mib bie fol^e^iben maMen f«r tebe^maM in 
Ü^u&el ©träfe«. 
39-
gu ?8ovf!e]^etti bcö bte ©efcHs 
fc^aft ad^t ^erfoncn a«ö {(^ren ©liebern, 
auö bcm ^yiilttairjtanbe bret;, au^ bem (SwiU 
ftanbe brep, ( unter t»e(d;en &et)bett ©tt^nben bet 
5tbel be$ laubeö «nb bie (§>e{e^rten mit 
werben) unb auö bem ^inifmannöjlanbe 
$D{e @efeKfd)aft erttjabto ^cvp 
flel^er, n?irb burc^igwe^ Don bem BSIi^eji Sorp^ 
ber @d)t»ar3en^aupter auö feinen ©liebem jä^Vis 
Ii(^ ernannten Sf^eprefentanten beö Sor^?^, kut 
^ontract t>om iflen ©eptemi^er 1792, öerme^rt, 
ttnb mithin auö je^n ^erfonen» ^ie 
gefc§ie(^et aUe^^J^re am erflen 5Piarj b«vd^ 93ifletö«. 
^ad)bem bur^ einen ^ffentlid^en^tnfc^lag vieqe^n 
iiot^cv bie (!5efeüfd)aft bar«n erinnert tt)or^ 
l)en, wirb aud^ jugtelc^ 5um ?Se^uf ber 311 toß^ie» 
j^enben bie lijle ber SDlitgKeber, ^d^veil^a 
matemUett imb eine öerfc^toffene ^iic^fe ^ffentHc^ 
auögefeft* ^in jeber fc^reik bie 9Za()mett bevfi 
fenigen, welchen er feine ©timme gum ^orflel^er^ 
5(mt bret;«uö bem a 
mi; 
3Ö 
«uö t>em iittb 2 auö &cm ^aufmann^flanbe/ 
efgtn^änbig auf einen unterfd)rei6t fotl^aticn 
geitei mit feiner eigenl^^nbi^en S^ti^nienö Unter# 
fc^rfft, uttb flecf't i^n tn bie öerfd)(offene QSuc^fe. 
©oid^eö ^ann ragltcf) in ben 14 ^agen öor ber 
gefc^e^en. ^en erflen ?Öldrj werben bic 
^iUetö t)on ben ^orfle^crn in ber ^erfantmlctcn 
©efeÜfd^aft auö ber ^üc(;fe genommen unb eröfnet«. 
©icfe iefen bie in ben öer|eid^nete SZa^men 
bevjenigen, «uf njeldje bie gefallen ifl, laut 
üotf tjerjeic^ncn felHge, nad^ bem ^nl^altc beö 
Jberlefenen SSiÜetd, «nb gal^len bte ©timmen, bic 
ein jjeöer ge|a&t l^at, auö bem gemadöten^Ser^eic^s 
«ig auf» diejenigen, beren S^a^men auf ben me^s 
refiett iBilletö gefunben «werben, |inb bie erfIrrten 
Söorlle^er fir baö folgenbe ^a^r«. 35amit btt 
Esprit de Corps nid^t erlufd^e^ fo finb bie al&ge? 
^enben ^orjJe^er ber neuen ^a^l jwar mit untere 
ttJOifen, |ebod| tiid^t a^folut t)erpflid)ret, fold^c 
fhv ba^ ?fÄa^l anjune^men» 2Bei# 
gerung, bie fi'e fogleic^ anjugeigen fea6en, treten 
fcicjenigett t)on t^rem ^tan&e, tt?el(^e nad^ i^ncn 
bie me^reften ©timmen gel^a6t, in il^re ©teilen 
«10 erwählte SSorjlefeev«. 
40» 
^em ^DTitgtieb, baö nid^t ba6 S<^]^r i)or]^ciP 
^orfle^cr geroefen, o^ne bie er^eblidjflen Ur# 
fad^en, bie i>on ber @efellfc&aft alö fold^e aner6anbt 
njerben muffen, bad D^ec^t, bie i^)m getroffene 
öon ji'c^ a^ittle^nen, fi?nbernij|l »erhuiben, 
M ^ov(!e()errtmt of?nc ®i&cmfcc anjuttel^ntcti, 
ivofetH eö anbete ein ^C^itgHeö bea Meißen 
»iU«. 
4r^ 
S)tc 93or(!e]^eif foUen uBer fei'e ^eo6ac^tung 
bct ©efefe, ol^He Änfel^en ter ^erfon, fJrqigc 
l^atten; bie llOcftretimgen bcrfel&en a6er, nac^ 
äSovfc^vift ber (55efe|e gemeinfi^aftnc^ burc§ Wt^i^vs 
l^ctt ber 0timmen entfc^eiben unb ^eflvafcn^ 
43» 
5Öenti bic ^Sorjle^er ber Scfonbertt ©ectienen^ 
(>e^ il^ren auöge&teUcten mul^famen unb f^mven 
©efc^aftcn, beö obev hUt §töeife(^aft« 
(§?cfe|antt)ettbimg, neue @inrid)tun9en, e;!i:traorbi? 
ttaite 2(uö^a6en unb in allen anbern bergfeic^en 
njtci^ttgen ©ad^en, ber ^ulfe unb Unterfiu|un3 
famttid^er ^Sorfle^er feebtirfcn; fo berufen jie bi« 
feigen in einem ^iiwmer bet ©efellfi^aft (fo knge 
iein SSorfie^er toer^anben ift) gufammen"; 
«nb Ibringen bann baö tn einer fold^en €onferett§ 
5(6gemacl^te, jur ÜZotij ber ganjen ©efeÜfc^ft 
«nb 5ur 2iu^fu^r«ng. 
43. 
Sn ^6tt)cfen]^cit, ^ranJ^eit ober anberer legi# 
ttmeu33e^inberuttg eine^SSorjle^erö, mac^t btefciP 
einen anbern, I&efonber0 ben ge^jnten gu feinen bei? 
bre^en ^Bt^eifungen gel^6rigen äSorfiel^cr, »iüig, 
feine ©teile uub ^fiidpten ad inbwim ju u&erne|i 
men^ 
tnett^. ©otttc aBer ein ^orftc^er öor ^M'Btauf feinet 
burd^ öeranbertc ©itiwtion, oberanbeve 
fcvingenbe Umpanbe fein 2Cmt gattj ju Devtagen 
gen6t^)iget fe^n: fo tritt bad ^fHitgtieb feinet 
©tanbeö, mld)e6 tiac^ il^m bie meij^en Stimme« 
l^attc, fo gtefcl^ aB ^orj^e^er in feine ©teüe, un& 
barf nad; bem 40 §» baö 2(mt mc§t fi(^ abf 
lehnen» 
44* 
S)ie18or(!el2cr jinb in i§rcm 5(nfe^ctt unter ft(§ 
gfeic^, unb cö hinex i?or bem attbern ^Sor# 
ifec^te; fallen halber in i^ren Konferenzen bic 
Stimmen pro et contra gleid^, fp entfd^eibet baö 
4P90. 
Äein Q^orfler^er barf, ol^nc burci^ ^e^)r|eit 
betr 0timmen erlangte ©ene^mt^unq feiner (Sollen 
gen, ©elber 6ege6en, neue ^Xrrangemcntö in ber 
Ceconomie treffen, in ber^ebienung SSeranberun? 
gen machen, ettt>aö ber ©efellfc^aft iJortragen u. 
f. m>» (Bv barf aud^ nid[)t me^r, aB bic Beflimmtc 
2(njal^l @afl ? ^iüet^-an Q^aUs^unb [Kebouten# 
^agen auögeSen, fce^ 25 SluM ©träfe, fSrjetf 
teö Rillet u6ep bie l)e|iimmte (S- ) 
46* 
^ii QJorfiel^cr muffen tJielmel^r jeber Ü6cr# 
ber bwrci^ i^re jeitige 
^rinnc# 
^n'nncyung mib fo 
ioorfomme« ^ unb bie ^vtettben freunblie^ ^nxedjts 
tveifen, ba^ SSergel^eti ö&er fd^on erfolgf; fo 
mu^en fie bie Befltmmten, ober t>on tl()iieH nocf) 
Befltmmenben ©trafen, oi^m 5(uffd)u6 in 
Ätog ibringen» Unb wenn eö eine ©ad^e ivare, 
«?omit jie jic^ tii'cjt 6efaffen ttJoUen; fo tragen 
fie ber ©efeüfd^aft jur (^ntfd^eibung \)qy, 
47» 
^te bre^ bejourirenbe Sisorfle^er milffen |Tcö/ 
weuic^fienö aBived)f€(ub emer, ein ^jaar ©tmibetr 
beö äöge^ in ben ©efcttfc^aft^gimmern etnftnDen; 
Mm baö 9^6tbtge, je e^jer je lieber, ^n ^rotocoU 
unb in bie Ovcd^nung^Burf;er gu bringen; um Orb# 
tiuK^ gu erl^aiten, ben etii:)an!gen ^eftoerbeti 
ber ^itgOeber öorjnöauen^ ober i&nen afeid) ühfi 
|u^)el[fen; unb fo ben ©efellfc^aft fceffet? 
|u Wf6rbern> 
4^* 
lanfen <^raaett ber SDZitaffeber ae^en etnanbej 
lei) ben ^orfle^jern ein, fo burfen @ie feIHge ni^t 
«Btoeifen; fonbern n>erben bie ©ac^e unterfudjen^ 
bem SSeieibiger fein etmanige^ Unrecßt freunt^ 
fd^aftOd) i?orbaUett^ unb be^be ^^eite wiebertnit 
einanber §u t^ereinigen fächern Sft a^er ber ^3e0 
leibigte nic^t bamit fneben^ ober iß ber Jatt 
fo ttJtc^tict/ ba§ bie (5i;r€ einei^ OJlitatieb«? ober bei? 
ganzen 0efellfd^aft &aburc§ n?«r£(ic§ s?er(e|et unitM 
€ 
fcc; fo ttö^en (Bie fÄrnttic^ett Q^oi-fle^crn i?ov, 
tttib feiefe ücvfd^mt mc^ tem ssfien unb 36ften§^ 
her @efc|c» 
49« 
^ie I>tcterle9 Si^etttd^tuttgen bev ?Bov|Ier^cr er? 
ftvccfen fid^, auf 2lu6fu^riing her ©efe|e 
wtt& (Srl^altmi^ guter Orbnuttg uk^aupt, t^eiU 
infpnber|eit auf gewiffe gleid^fam Htterarifc^e 
fd^afte, t^eitö aufQ3efot9un3 berOeconomie, unb 
ti^eitö auf Ju^runcj ber ^aflett» Tin ben erfreu 
aligememen ©efc^aften nimmt jeber ^orffei^er 
Sti^eü; bie aiibern brei; 2(vten akr i?ert]beiJen bi? 
IBorflc^er, ttad^ einer freunbfd^aftHcl^en Üheveins 
fünft «nb nad^ i^ren Steigungen bergeffallt unter 
ftd^ fet&fl, baf jebeOfrt biefer 0efc§dfte »on brepen 
§8or|let^ern, auö ben bre^en in ber ©efellfc^aft 
Dereinigten ©tanben^beö SD'lititairö, (Simlö unb 
Icr ^aufmannfc^aftf t)ern?altet werben. 
. S)cm jufotgc fuc^en alle ^orfrel^ev, bie 2(6fidbt 
«nb 3ufriebenfeeit ber Öefellfc^aft, §u aüen gelten 
5U er^>a^ten; aEe backen über ^teidjfbnni^e «nj> 
panctlid^e Befolgung ber 0efe|eunb '2(norbnungen, 
unb geben fetbjl baö erfle unb firengfie ^e^fpiet; 
alle fud^en bie '2(ufna^me unb ben ©lanj ber @e# 
fellfc^aft 3u erl^öi^en; alle Btitien fyilfiimc 
fd^lage t|)un, ober öon ben SOlitgliebern ibnen 
gemad^te feorfd[}!%e, ofcer atigegeigte 9lad^t|eile 
fid^ kmerleur ^Ele I^^Uen b^n Oscenom unb bie 
ju ^vfuüuug i|vev ^fl({(C)ten an 
|en fie akf aud) gegen unSißigcö 93ctrage». 
flDtitglfeber, iteU ji'e aüein beven OBetn finb: fie 
engagtmt, ober entladen aud) ben" Oeconom un& 
bte Gebleuten nad^ gemeinfd)af£üd)er Stnwintgung. 
2(IIe f0nnen ^orfc^Cage gu ^BertJ^eifung ber ©traf# 
gelber an ^Crme, i^or^üglic^ ^aui5arme t^un; alte 
reellen bie ^iUetfe ön ä^litglteber unb ©aflc 
aii6, fuhren baru&er gemeinfd^aftlici^e SllegiflratutJ 
mib feigen genau bavatif, baf Ültemanb auf eine 
gefe|ti>febnge 'Uxt ftc§ fn ben ©efeKfc^aft^jtmmevtt 
eittfinte* — 
i^ingegen 
a) bvc^en ju bem fogenanntm 
!itterarifd)en 5ad)e ber @efci||dfte crnanntett 
^orflei^er, ba^ ^i;otocDÜ unb leic^net bann# 
ne auf, aüc^ öon bef ©efeUfd^aft, ober bett 
2>ov|lef^ern in iferen ^onfetenjen ^6gemacl^tc 
unb 2(ngeorbnete; aüe wid^ttgc, ober gur 
iRad)rid}t fur bie pufunft bo(i bienttd&eSSpr# 
faUe in ber (Uefeüfci^aft, tvpju t)tc 
ii6ngen 5Sor|!e^er in biefem attcö 
ba^lemgc auf einem 6efonbern^i?gen Bemcrft 
liefern, in ben Sl!agenli^rer Dejour ««& 
feiner 2(6tpefett^eit ^DierJtDijrbige^ iJorge# 
faÜen. @ic forgen für 2{nfd^affung ber üott 
ben nteiflen fac^Junbigen^Dlitgtiebern em^fo^l# 
nen geitungen, ^od|en;?ober ^tcnigenj# 
Blatter, Journale unb^uc^er; t)erfd)Uegett 
fi'e nad) bemÖek'aud), ijaö if!,bie gsitungs» 
5Spd^cn?ober ^ntelfigenj ? ^(atter>^ nac^s 
bcni fie adjit ^<ige unb bie S^wrnaJe «nb neu 
tAefd^aften ^iic^er, fie 2?!0^ottate 
aiif bemUfetifd) gelegen, in einem &cfenbern 
0ci^ranf itnb la|en fk t^on ßeit $ii ßeit ^cfs 
ten, obet feinben. ©ie ergangen bem 
©d9tt?ei|ef ba6 ^itgneböreqiflcr l>on 5« 
geit, unb forgen für btc gel^örige (Eintragung 
ber 0afle in^ ^eftic^i^uc|, (Bie Demerfen bte 
SlnmcKbung ber ^anbibatcn ^ur ^ufna^jme, 
<^e6en in ben kjTinimten Seiten bßr (Sefell# 
fd)aft bai>on burcC) einen änfd}tag, SRoti^; 
Beforgen bie ^aiottirung, unb aöertieren 
ben 2(Hfgen0nmienen fk6f!, ober bepit 
(Spinmiößonaivett fogleid? biir(^ 
ben «Schweiler t^on ber gefd^el^enen 2(«fnaJ^* 
tne, bamit jener fi(^ nid)t mit Umvijfenljeit 
enffctju'bigen f5nne, tuenn et* ri?tgen «nters 
litffener Öt»(iegenl^eiten in Beflimmte ©träfe 
fallen fotlte. (Bie ^dtibigen enbÜc^ 
Q(6gatige, biefeS aÜeS if;ren ^lac^fotgern mit 
il;ree Diamenß Unterfd)riften bei,eid)nety. ein, 
imb werben Don triefen öon n^egen ber ganzen 
(S^efeHfc^afi: baruber quittiert» 
b) t>rei} ^Boi'fte'^er forgen tn bem fogenc^nnte» 
ceceriomifc^en ^a(^e ber ©efd)afte; t)or§ugtf 
lic§ für bie gange Deconomie beö ©efellfc^afts?^ 
^anfeö unb für bie @rl;)attung «tib ^er6e^e^ 
i'ung beffeK6en unb ber SKeubtcn, be6 ^iUarb^ 
unb beö ^n^entarium^; fie 6ef>rgen bie 
crbnung ber Diners unb Soupes, birigiren biß 
S5Ä0[e, Blebouten unb ßoncerte, feigen auf 
. Otbnang unb ^njtanb in be« 
5ßebtctt«ti,q; fefen öon S« 3-
Öeconom mit (5*inf!tmmiing bev ii&rtgen k>v4,-
f^e^er bie ^iÜigflen ^icet^e für csutc 0peifeti 
iinb ©etranfe, fd)Iagen bie ^axe jnt 
dc(}t für bie s9Jitt»!(teber, an; l^dten lUer be^ 
tcn iBefotgung, unb feigen barauf, ba^ bie 
SDlitgÜeber auf rcd^tnia^igeö SSerlangett, 
p ted)tev 3cit unb ovbentnd^ bamU 6ebtenet 
ii?et'ben» ©ie la^en fid) öom ©d)n?ei|er unb 
bev ö&vtgsn ^ebknuitg tagtic|> anzeigen: 
jemanb iihcv bie gefe|Ii£^e geit im ©efell# 
fd)a(t6t)_(in(e gebltebett, ob etwaö ben ©efefen 
«üb bet Deconomie f)iad)t!^ei(igeö Doygefak 
kii u, b. gl ©nblid) inflruiren fis ü>re 
cleEen 9lad}foIger im 2{tnte u6er alleö jut 
Oecottomie uub i i^ren ^fl{d)ten (3e^6ngc 
junb en ftd^ iihet ben ^m^fang beö ^nv>ens 
tarii unb u&rigen @efeüf(|t\ftö Sngent^mttö 
S?ott i^nen in 9?a|^men bcv ^efellfc^öft 
tmn feibltc^ 
c) Öbcvncfjmcn brct) in bem ^ac§e 
het Saffens^emaUmtg, bie ^ü^rmig bec 
€afen unb (^«f£en bafur, forbern gegen 
J^ftnbigung bet @intvittö ^lüettev n>€id>e 
^att bei* Quittung bienen, bie f^etjtrag^l 
(Oelber £>on ben(Snebcrtt ber@efeHfd)aft ^ovs 
fd^riftmafig ein, unb bnugen bieg gu^udje. 
0ie sa^cH bie ovbinairen 2Cu^ga6en für 
^ar#ömietl^e, Oeconj3tme,^€bienung, gei^ 
Jungen unb SKe^aratut unb 
fci^affting neuer 5I)^ettB(en, fik bie 0tbinaiyeii 
ISvtÖy ä^eboutitt mh CoiKcvt 2£tt%i6en^ a» 
^ 3 - Ä 
au0. ^Seforgfiibie©iec^elum^ htx^ipkU 
&^avten «IIb Jbered^nen bie '^iu^paBe iinb 
(Jinnabnte bafur 6efonberö; fuf^ren 0\ed)n«ng 
ii6ef bfe eingegangenen iSiClarb? mtb übet 
bie cingec^angenen unb auögetlieitten ©ticafs 
fjfibcr; gp&en, baö ^li orbinairen 2(iiöga6ert 
ii&er|1ii|?ige (S)e!b im Wlh^ «iib 3^mi, mit 
iSinmiOfqimti famtüd)ev ^oy|re|er, gegen 
QiWtion auf ßutfett <tuö, imb Icgert if^re 
d^er unb dled^nmißtn ^ögcö üor bem erf?ett 
ben ü&rfgcit ^Sctpefeern jur 
|)rufung i?or^ nnb werben t>s>n btef^n quit? 
tift B^U^t tnlirmren ©le i^ve 9Rad)fofgct; 
im 2imte nhev alleö l^Ui^ex ©el^ß'dge, nnb 
i^nen §« iDtffen 9^5t|ige, Hefer« f^nen bfe 
€affe mit ben baju ge^5rtgen 23ud)etn ab, mib 
i\)erbett mic^ ^on tljtten im iHai^men bev ©e^ 
feÜIfc^aft nUt aÜe^ quittirt.. ^ 
f f .  
^ehe$ ^itgHeb foll ben SSorlTef^eirtt beö (Stu!60ö^ 
mit fotd)ev S^^xä£)U\tf 9?ö(^ge&mig^ «nb ttJtöigeit 
gotgfamfeit 6e^gnett, atö eö ID^toem-^u kgeg^ 
iten fc^ulbtg bic öuö blöket ^^cunbf^aft unb 
(Sefdllig^eit fo Dielef Wlul^t unb tKrBeit, jum 
©efien ber ©efellfd^aft, fid) «oillta «nb unetgen^ 
ti«|ig nutevjiel^eiT, & n?trb a!fo weit bi%t>on ents 
fernt fepn, fefetg? burdi gcfe|ttnbng€Ö tinb' ini^ 
freunbliiegj^etragen mad^en, obet? 
^at ßefeitigen; tt>et( in bicfem bte ganjc 
feefcllfd;aft, W^viv £Rii^e unb g-pictbauer iuegen, 
auf qefdjefynt 5Cti^cigß, ftv., _ 
eigenen ^ tiad)fcrM1i(^ annef2men muf» 
f2. 
©oUte utrigett^ i'n ^^ufunft gum ^e(!eit im£^ 
gut 2(ufna^me ber ©efellfcl^aft neue ©nrid)timgcti 
gu treffen, ober atid) bfefe iH^rlte^eiiben @efe|e 5« 
t>er6efft'rn ober 3« erweitern fepn; fo mirbmis 
gtei^ung fsWitUdier STItitglieber, i^ierööer aevat^,? 
fd)faget, bie etmanigen neuen oDer üerBefterteti 
alten ©efefe, biefer lBorfd)nft ein§ut>erle{6en hes 
liekt, unb famtüc^en Sl^jtgliebern, jenen fo i^)ie 
fciefett 4)on ibmn eigenpnbig «nterfd^rieBenen, 
bie fc^ulbige Jolge ju leifleu, giir^flid^t auferlegt» 
<;3* 
T)a fd)lu01id^ ber ®lau§ "unb bie (Shye biefer 
©efeüfdjaft baburd) einen großen erl^alteii 
«oitrbe, a^pn bie ^orgefe^ten biefer ^rot)in5 unb 
biefer ©tabt an ben ^erftmmlungen berjelkn 
^(ntl^eil gu nel^men, fid) gefallen la§en tt?olItett: 
fo ttirb ben 93or|le^ern biefer @efenfd)aft aufge^ 
tragen, ^jtTCUen^/ tm >^cm &mckt 
Lieutenant/ 0out>erneut: unb Ovitter §tc!)f)erm 
t)o^ 9H}ran3C((/ unb ^yceUeit;^ ben ^ei:m 
0enei:al Lieutenant/ Ä^berfornmenSanten «n& 
Oiittevn DOtl^OC&iu^/ju i.^ren ^Serfamlungeti 
eingulabe«, unb t)on ©enenfel&en für fie bie 
iau&mf 3U er&itten^ 3)igfel&en aU i?litglieber 
, t'em ©tlfrung^ fBac{)e nauietit^ 
, m |u biufe«, mdd^eö nid^t nur 
lonbcint uac^ i^ren fpdteficn 9Zad[)fo(3ertt in hexfth 
Jen fdnucic^el^aft fei)n mvh; unb |ienc^fl ^ine 
yef?aifd)€ 0tattf?a(terfdjaft^#3flegienmg 511 ittiplo^ 
yirm, i>orfte^eube &efe:§e beß ^lubB0 bev 
(5iniß?eit/uttC> bie auf fetHaen funbirte ©es 
feüfd^aft jit nnb fotd^ev^eftaU il^v 
IK^c^imapigCeit, 5*eftigfdt unb 2)«uet: ju ge&en. 
